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Resumo. Essa pesquisa se propõe a realizar um 
mapeamento dos espaços de ensino de música e 
dança nos municípios de Aparecida de Goiânia e 
Goiânia nos anos de 2013 e 2014. Tal 
empreendimento visa ser base para a construção de 
um mapeamento dos espaços profissionais do 
ensino da música e da dança na região metropolitana 
de Goiânia, Goiás, Brasil. A metodologia da 
pesquisa, inicialmente quantitativa tem sido 
ampliada, na busca das realidades socioculturais e 
profissionais das escolas de música e dança, onde 
atuam os professores destas áreas. 
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Abstract. This research perform a mapping of 
teaching spaces of music and dance in the 
municipalities of Goiânia and Aparecida de Goiânia 
in the years 2013 and 2014. This project seeks to 
build a mapping of the professionals schools spaces 
of music and dance in the metropolitan area of 
Goiânia, Goiás, Brazil. The research methodology, 
initially quantitative has been expanded in the 
pursuit of socio-cultural realities and professional 
schools of music and dance, where teachers work in 
this areas. 
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1 INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa tem por objetivo realizar um mapeamento dos espaços de ensino de música e de 
dança nos municípios de Aparecida de Goiânia e Goiânia nos anos de 2013 e 2014. Este mapeamento 
tem sido realizado por meio de uma pesquisa de campo na qual é feito contato com instituições de 
ensino formal e não-formal onde se prevê que haja ações de ensino de música e dança. Entre os tipos 
de instituições que atuam com estas linguagens podemos citar as escolas de ensino básico, escolas de 
ensino específico de artes (dança e música), casas de cultura, ONGs, centros comunitários e 
instituições religiosas. 
O estudo se constitui na busca pela identificação de espaços onde ocorrem ações vinculadas ao 
ensino formal e não formal da música e da dança nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, 
podendo ser ampliando, no decorrer da pesquisa, para os demais municípios da região metropolitana. 
A construção inicial do mapeamento do ensino de música e dança objetiva dar a conhecer os 
espaços culturais voltados para a aprendizagem em arte na região metropolitana de Goiânia. De posse 
dos dados coletados na pesquisa de campo, ainda objetiva-se realizar uma análise crítico/reflexiva com 
vistas a compreender em que condições físicas e profissionais os professores destas áreas podem 
desenvolver ações de ensino, seus objetivos, intenções e resultados. 
Nesse sentido, traremos para essa pesquisa questões próprias das áreas do ensino/aprendizagem 
da dança e música, que visam esclarecer as relações dos licenciados nestas áreas com a sua 
profissionalidade docente. Isto será feito com base nos estudos de Guimarães (2004, 2006) sobre 
profissão docente e autonomia profissional do professor. Ou seja, o estudo procura esclarecer como 
estes profissionais compreendem seus espaços de atuações, no sentido de melhor se relacionarem com 
eles e, ainda, desenvolverem ações com vistas à transformação dos seus espaços de atuação docente 
em espaços profissionais nos quais serão desenvolvidas ações de ensino com vistas à busca pela 
autonomia profissional dos professores. 
Deste modo, os resultados desta pesquisa também podem servir de base para o desenvolvimento 
de políticas públicas voltadas para a ampliação da oferta de cursos de formação de professores de 
Arte/Música/Dança na região de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Da mesma forma, os cursos que já 
realizam tal formação podem se beneficiar das informações e resultados desta pesquisa no sentido de 
redimensionarem suas ações formativas com vistas apresentar para os licenciados nestas áreas as 
características dos espaços de atuação profissional e, consequentemente, que competências estariam 
relacionadas à práxis pedagógica nestes espaços. 
2 JUSTIFICATIVA SOCIAL 
Os cursos voltados para formação de professores nas áreas aqui descritas (Licenciatura em Música 
e em Dança), no contexto do centro-oeste brasileiro, apresentam uma possibilidade de atendimento a 
uma crescente demanda por profissionais possuidores de conhecimento técnico, artístico e pedagógico 
nestas áreas. 
Verifica-se ser evidente em nossa região, a ausência de profissionais habilitados para o ensino da 
música e dança, no âmbito da educação básica. Isto é verificável ao fazermos uma análise da demanda 
de contratação de professores de dança e música nos últimos cinco anos pelos municípios de Goiânia 
e Aparecida de Goiânia para atuarem nas escolas de ensino básico. Em relação à rede estadual, por 
exemplo, em nossa análise inicial, verificamos que nos últimos cinco anos, 215 vagas foram oferecidas 
nos editais (GOIÂNIA, 2009, 2011; GOIÁS, 2009; APARECIDA DE GOIÂNIA, 2010). No 
entanto, menos da metade destas vagas foram preenchidas devido a ausência de profissionais 
formados. 
Por outro lado, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de1996 (BRASIL, 
1996), apresentou um novo status para as Artes no âmbito educacional, sendo as Artes entendidas 
como áreas comprometidas com a produção de conhecimento e saber. Esse documento preconiza que 
o ensino da arte seja parte essencial dos princípios e fins da Educação Nacional e estabelece a sua 
obrigatoriedade como componente curricular nos diversos níveis da Educação Básica (IFG, 2012). 
Ressalta-se que a Música e a Dança ganharam status de linguagem de conhecimento autônomo dentro 
das artes. Reforçando essa nova condição, os PCN’s para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1997a, 
1997b) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 1997c) reconheceram e 
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enfatizaram a importância da música e da dança na formação integral do indivíduo, sistematizando as 
habilidades e as competências necessárias para o ensino dessas artes e formulando diretrizes 
específicas norteadoras para a aprendizagem da arte em cada linguagem. 
Deste modo, ao preconizar o ensino das áreas artísticas por profissionais habilitados em áreas 
específicas e autônomas, as ações voltadas para a formação inicial no bacharel ou licenciado, têm se 
dado em música, artes visuais, dança e teatro em cursos superiores que atuam na formação em apenas 
uma área artística. 
Nesse sentido, esta pesquisa, ao mapear os espaços profissionais do ensino de música e dança nos 
municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, trará contribuição para melhor compreendermos 
como tem se dado a formação básica nestas áreas (música e dança) seja na escola, ou seja, em espaços 
externos a ela, seja em espaços formais, como escolas de música e de dança, ou mesmo em espaços 
não formais de ensino como grupos de dança, de catira, de centros comunitários ou bandas e corais de 
igrejas, por exemplo. 
Sendo assim, ao mapear os espaços onde ocorre a formação primeira, nestas áreas, também 
podemos vislumbrar, de modo mais amplo, em que espaços os profissionais formados nos cursos de 
licenciatura irão atuar, que realidades eles irão enfrentar ao concluírem sua formação superior. 
Este mapeamento pode, do mesmo modo, ser base para a readequação dos sistemas curriculares 
de cursos e das disciplinas relacionadas aos estágios e às disciplinas relacionadas aos espaços 
profissionais do músico e do dançarino. 
3 OBJETIVOS DA PESQUISA 
Objetivo Geral da Pesquisa: 
• Realizar um mapeamento dos espaços de ensino de música e dança nos municípios de 
Aparecida de Goiânia e Goiânia nos anos de 2013 e 2014. 
 
Objetivos Específicos da Pesquisa: 
• Pesquisar bibliografia que contempla o problema da pesquisa com foco no ensino formal e 
não formal do ensino de dança e música; 
• Buscar diálogos com os estudos da área da educação que abordam a profissão do docente 
artista (músico e dançarino) com vistas a compreender as implicações para essas áreas dos 
conceitos relacionados à profissionalidade docente e/ou “profissional da educação”; 
• Realizar uma pesquisa de campo com vistas a dar a conhecer os espaços de ensino de música 
e dança em Goiânia e Aparecida de Goiânia. 
• Refletir sobre as possibilidades de atuação do docente de música e dança em espaços formais 
e não formais de educação estética. 
• Compreender, mediante o mapeamento e a reflexões propostas, qual contexto profissional o 
licenciado em música e em dança enfrenta na contemporaneidade. 
4 METODOLOGIA 
Será empregada a pesquisa de revisão de literatura da área que trata dos espaços de ação docente 
do artista/professor - professor/artista. 
O foco central desta pesquisa se dará sobre os espaços de ensino de música e dança. Nesse 
sentido, será empreendida uma pesquisa de campo, onde será feito contato com os espaços de ensino 
de música e dança em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Os quais são: escolas de ensino básico, escolas 
de ensino específico de artes (dança e música), casas de cultura, ONGs, centros comunitários, 
instituições religiosas, entre outros. Acredita-se que a abordagem metodológica etnográfica seja a que 
mais contempla esta pesquisa. 
Compreendemos a etnografia como abordagem de investigação utilizada por antropólogos, 
sociólogos e educadores na descrição detalhada da vida cotidiana de populações investigadas. Nesse 
contexto, o método qualitativo é o que melhor se adéqua na investigação das realidades escolares 
(espaços de ensino/aprendizagem formais e não formais) através da investigação etnográfica que 
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possibilita o conhecimento de todas as variáveis que influenciam o contexto, como sujeitos, lugares, 
relações e significados (REINALDO, 2009). 
Entre as metodologias aplicadas a esta pesquisa, a estatística aplicada à pesquisa em educação 
servirá em grande parte para enumeração quantitativa e analítica dos dados coletados juntos os 
espaços pesquisados (COSTA, 2010). Deste modo a interpretação qualitativa destes dados 
quantitativos será o método empregado, já que a procura-se refletir sobre as realidades sociais a partir 
das informações advindas das metodologias como entrevistas semiestruturadas, sejam estas presenciais 
ou por telefone ou mensagem eletrônica (e-mail). 
Nesse sentido, as análises comporão um cenário que visa elucidar de forma objetiva em quais 
espaços ocorre o ensino de dança e música nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Ainda 
procura-se relacionar a essa análise como se constituem esses espaços no contexto sociocultural do 
profissional docente destas áreas. Deste modo, esta pesquisa visa refletir, com base nos dados 
elencados, como se dá a relação entre mercado de trabalho e autonomia docente, de modo a tornar 
mais clara a complexidade das possibilidades de atuação do professor de dança e de música nestes 
municípios atualmente. 
5 DADOS INICIAIS DA PESQUISA – AS ESCOLAS DE ENSINO ESPECÍFICO 
Com base em Costa (2010) partimos inicialmente da possibilidade de realizar um levantamento 
quantitativo do número de escolas presentes nos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, 
principais cidades da região metropolitana da capital de Goiás. Este autor afirma que a estatística 
aplicada pode esclarecer algumas questões como: a mensuração para o enquadramento de variáveis, 
algumas questões entorno da normalidade, relação entre variáveis por correlação e por dependência, 
entre outros. Nesse sentido trazemos para este estudo alguns índices elencados pelo IBGE, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. E, ainda relacionamos algumas informações dos dados 
apresentados pelo IBGE a cerca dos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia com dados que 
coletamos sobre escolas de música e dança nestes municípios. 
 
 
Quadro 1. Dados do Município de Goiânia 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520870&idtema=16&search=goias|goiania|sinte
se-das-informacoes (acesso em 05/11/2013) 
 
Dados do Município de Goiânia 
 
Área da unidade territorial: 732,802 km² 
Matrícula - Ensino fundamental – 2012: 172.744 matrículas 
Matrícula - Ensino médio – 2012: 62.813 matrículas 
PIB per capita a preços correntes: 18.777,09 reais 
População residente: 1.302.001 pessoas 
População residente alfabetizada: 1.159.534 pessoas 
População residente que frequentava creche ou escola: 394.570 pessoas 
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes – Rural: 510,00 reais 
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes – Urbana: 730,00 reais 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010): 0,799 
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Figura 1. Escolas de Música no Município de Goiânia 
Fonte: Google 
https://maps.google.com.br/maps?q=escola+de+dan%C3%A7a+goiania&ie=UTF-
8&ei=7XJyUpffGMvA4AOvtYBI&ved=0CAoQ_AUoAg 
 
Acredita-se, pelas informações obtidas por meio da pesquisa online, que em Goiânia há cerca de 
30 Escolas de Dança, excluindo as academias de musculação e de atividades esportivas e/ou marciais. 
 
 
Figura 2. Escolas de Dança no Município de Goiânia 
Fonte: Google  
https://www.google.com.br/maps/preview#!q=escolas+de+m%C3%BAsica+perto+de+Goi%C3%A2nia+-
+Goi%C3%A1s&data=!1m4!1m3!1d211442!2d-49.2529692!3d-
16.7144547!4m11!1m10!2i25!4m8!1m3!1d422844!2d-49.3544211!3d-16.7326678!3m2!1i1303!2i664!4f13.1 
 
Acredita-se que em Goiânia há cerca de 70 Escolas específicas de música, excluindo os estúdios 
de gravação e demais centros de ensino não formal como ONGs, Casas de Cultura e instituições 
religiosas. 
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Quadro 2. Dados do Município de Aparecida de Goiânia 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=16&search=goias|aparecida-de-
goiania|sintese-das-informacoes 
 
No município de Aparecida de Goiânia, a pesquisa por escolas de música tem mostrando que 
predominam apenas estúdios de gravação e bandas independentes. Podemos afirmar que neste 
município a tarefa do ensino de música tem se dado quase que exclusivamente por algumas igrejas 
protestantes que ainda mantêm essa prática como parte de sua liturgia religiosa, do mesmo modo 
temos os centros de umbanda que transmitem os conhecimentos, mas sem caracterizar um ensino 
sistematizado e abrangente em termos instrumentais e/ou vocais. 
Em se tratando da dança, neste município, encontramos um único espaço de ensino específico 
próximo à região central da cidade. Ainda não consideramos as academias de musculação e nem 
mesmo os espaços de ensino não formal, sobre os quais nos debruçaremos na próxima fase da 
pesquisa. Na figura abaixo (figura 3) mostramos a fachada do único espaço de ensino específico de 
dança encontrado em Aparecida de Goiânia. Verifica-se, deste modo, que há uma grande demanda de 
espaços sistematizados para o ensino de música e dança em Aparecida de Goiânia. 
 
 
Figura 3.  Espaço de ensino específico de dança no município de Aparecida de Goiânia  
(Avenida Independência, próximo à região central do município). 
6 RESULTADOS 
A relação entre o índice de desenvolvimento humano dos municípios não representa ausência de 
ações formativas nas áreas de música e dança. Ou seja, a cultura, enquanto um conceito ampliado 
Dados do Município de Aparecida de Goiânia 
 
Área da unidade territorial: 288,342 km² 
Matrícula - Ensino fundamental – 2012: 69.522 
Matrícula - Ensino médio – 2012: 21.155 
PIB per capita a preços correntes: 11.297,44 reais 
População residente: 455.657 pessoas 
População residente alfabetizada: 387.390 pessoas 
População residente que frequentava creche ou escola: 143.492 pessoas 
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares 
permanentes – Rural: 305,00 reais 
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares 
permanentes – Urbana: 510,00 reais 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010): 0,718 
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revela que a população procura ações de formação artística mesmo que sua expectativa de vida, 
escolaridade e renda não estejam próximas àquelas dos países desenvolvidos. Isto representa uma 
busca, um anseio por parte dos jovens em idade formativa por essas áreas em ascensão. Porém, vale 
ressaltar que há no Estado de Goiás uma forte ação política voltada para a presença do ensino das 
artes nas escolas públicas. Este diferencial pode ser um indicativo desta disparidade entre o IDH e o 
acesso à formação nas áreas de música, principalmente. 
Outro fator que devemos considerar nesta relação é que a música, a dança e as artes, em geral, são 
ações antropológicas e próprias de cada lugar, de cada povo. Nesse sentido, parece que esta realidade 
independe das condições expectativa de vida, escolaridade e poder de compra, presentes no Índice de 
Desenvolvimento Humano, como mostra a fórmula abaixo:  
O IDH é a média geométrica dos três índices normalizados: 
 
IDH =    (1) 
Legenda: 
EV = Expectativa de vida ao nascer 
IE = Índice de Educação 
IR = Índice de Renda 
 
Deste modo, a pesquisa aqui apresenta resultados relativos às escolas de ensino específico de 
música e dança nos municípios de Goiânia e aparecida de Goiânia. Nesse sentido, o quantitativo de 
escolas, mesmo para uma área e população relativamente grande parece ser compatível com a cultura 
local. Ou seja, há sim um número considerável de escolas de música e dança no município de Goiânia. 
Já no município de Aparecida de Goiânia a formação nestas áreas parece ser realizada apenas pelos 
espaços não formais e pelas escolas da rede Estadual. Sabemos por meio da Secretaria Municipal de 
Educação que há em todo município somente um professor de dança atuando nas escolas da rede 
municipal de Aparecida de Goiânia. 
No entanto, a pesquisa ainda não alcançou sistematicamente dados relativos aos espaços não 
formais de ensino. Indicamos como importantes campos de estudo esses espaços não formais, como 
ONGs, instituições religiosas, Casas de Cultura e outros espaços a serem identificados.  
Em um próximo passo a pesquisa somará aos espaços formais de ensino específico de música e 
dança os espaços das escolas públicas de ensino básico, pois nos projetos dos municípios e da rede 
estadual de educação consta como parte da grade curricular o ensino de música e dança. 
Nesse sentido, acredita-se que esta identificação será uma primeira etapa do estudo que envolve, 
além do conhecimento dos espaços de ensino específico, ensino formal e não formal, uma análise 
crítica da caracterização destes espaços como espaços profissionais para os professores em formação 
que atuarão nestas áreas, música e dança. 
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